






Maria Montessori's View of the Child
―As the formation basis of “Education as an Aid to Life”―
Masahiro TANAKA
　マリア・モンテッソーリ（Maria Montessori, 1870−1952）は、ルソー（Jean J. Rousseau, 1712−1778）、ペ
スタロッチ（Johann H. Pestalozzi, 1746−1827）、フレーベル（Friedrich W. A. Fröbel, 1782−1852）に連なる
児童中心主義教育の系譜にあり、20世紀に興った新教育運動ではデューイ（John Dewey, 1859−1952）やエレン・










































































































































































one real biological manifestation）―生きている
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